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Inleiding. 
Het doel van dese proef was om een in 1955 gemaakte kruising te beproeven 
en nieuwe kruisingen uit te Toeren. 
Qpset van de proef. 
Dese proef is opgeset onder platglaa vooraan op het nieuwe perceel (rij 6). 
De volgende raseen en de gemaakte kruising werden in dese proef opgenomen* 
1. Net x Honey Dew 42 ramen 
2« Honey Dew 6 ramen 
3. Enkel« Met 20 ramen 
4* Benders Surprise 8 ramen 
Kruisingen werden uitgevoerd tussen no.3 en no.2 en no.3 en no.4 Bowel 
met als sonder castreren, terwijl oov endien bij no.1 selfbestuiving werd uitge-
voerd. 
Uitvoering van de proef. 
De Keioenen werden gesaaid op 28 februari in kas V met uitzondering van 
Benders Surprise welke pas 23 april werd uitgesteld. 
Door bemiddeling van het I.V.f. ie Benders Surprise verkregen. 
9 maart werd verspeend in W I. Honey Dew werd opgepot op 22 maart, de Enkele 
Net en Net x Honey Jtew op 29 maart) alles in w* I. Op 24 april si jn de meloenen 
in de rij uitgeplant, met uitzondering van de Benders Surprise die 19 mei werd 
uitgeplant* 
Gegoten is op 2 mei» 19 »ei en 27 juni. De verdere cultuurmaatrsgelen 
zijn normaal uitgevoerd. Op 11 mei vertoonden alle raseen een goede groei. 
24 mei werd voor het eerst gekruist en bestoven, hetgeen op 29 mei werd herhaald, 
daar de eerste kruisingen mislukt waren. 
De eerste vruchten werden geoogst op 29 juni. degens het vroegtijdig af-
sterven Is van Honey Dew niets geoogst, terwijl de totale opbrengst van de andere 
rassen hieronder ernstig heeft geleden. 
Waarnemingen tijdens de groei. 
Bij de beoordeling van de planten, speciaal van de gemaakte kruising 
Net x Honey Dew, kon geen verschil worden waargenomen tussen dese en de Enkele 
Net. 
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Toen vruchten aanwezig waren bleek het« dat er twee planten In de groep Tan de 
genaakte kruising voorkwamen met vruchten van afwijkende vorm. Hiervan zijn 
4 vruchten beschreven, is van elke vrucht zaad gewonnen, en zijn er smaakproeven 
genomen. Verder is zaad gewonnen van Benders Surprise (2 vruchten), omdat hier 
moeilijk saad van de krijgen is, van de kruising kon maar van 1 vrucht saad 
worden gewonnen (zelfbestuiving), de se vrucht had het uiterlijk van een üücele 
Met, ook werd van een gemaakte kruising van Honey Dew x Enkele Net wat saad 
gewonnen, (gecastreerd). De andere kruisingen zijn alle mislukt. 
Smaakproeven. 
Hiervoor werden genomen de 4 vruchten van afwijkende vorm van de in 1955 
gemaakte kruising. 2 vruchten van ótfcele Nat en 1 vrucht van Benders Surprise* 
Beoordeeld is het vruchtvlees aan de kant van de zaadholte en vlak aan de schil 
op aroma, zoetheid en vastheid 
De gemiddelde cijfers (10 personen) waren als volgt» 
Ras kant v.d.zaadholte vlak a.d. schil totaal 
! 
fnkele Net 1 j 
Enkel© Net 2 j 
Benders Surprise-
Net x Honey Dew h 
Net x Honey Dew \i 
Net x Honey Dew 3 
Net x Honey Dew J4 
aroma 
5,3 
4 ,2 
6,2 
3,8 
6,1 
3,6 
3,2 
zoetheid 
5,3 
4,7 
6,8 
4,3 
6,0 
3,8 
3,4 
vastheid 
4,1 
6,9 
5,4 
2,5 
4,6 
4,9 
4,8 
aroma 
3,8 
5,6 
6,4 
3,9 
4 ,4 
4,3 
4,5 
zoetheid 
3,9 
5,9 
6,9 
3,7 
4,5 
3,8 
5,C 
vastheid 
5,7 
4,9 
4,8 
5,1 
5,4 
3,1 
2,7 
punten 
28,1 
32,2 
36,5 
23,3 
31,0 
23,5 
23,4 
inj at smaak betreft komt de Benders Surprise 't beste voor de dag. De smaak 
van de gemaakte kruisingen valt t.o.v. Knkele Met tegen. 
Beschrijving van de vrachten van de gemaakte kruising. 
Vrucht 1. 
Hoogrond met vage voren, kleur, zeer lichtgeel met plaatselijk kleine dichtop-
eenzittende groene en donkergele vlekken, huid, glad en zacht behaard. 
Vrucht 2. 
Geheel als 1 maar met een zeer grof en zeer verspreid net. 
Vrucht 3» 
Eivormig, zeer lichtgeel met citroengele blos over | v.d.vrucht, zeer onduideli; 
voren, zacht behaard. 
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Vracht 4» 
Langgerekt, aan beid« zijden even stomp, zeer lichtgeel met citroengele blos 
over l/l van de vrucht, zeer onduidelijke voren, sacht behaard. 
Overlangae doormede, bij alle vruchten gelijk, dunne schil + i cm, lichtgroen, 
overig vruchtvlees oranje, laat vrij gemakkelijk van de schil los, zaadholte is 
vrij groot. 
Zaadwinning. Gewonnen 1st 
van Benders Surprise 9 • 12 gr. 
Enkele Net x Honey Dew. 
reep. vrucht 1, 2,3 en 4 9 gr. 5i gr, 5 gr.en 8 gr. 
Bkikele Net x Honey Dew, zelf be stoven 4 gr. 
Honey Dew x äikele Met gecastreerd 2 x 1 gr. 
Qogstgegevenst 
De totale opbrengst was als volgt» 
Ras aantal gewicht j gem.vrucht gew. 
Net x Honey Dew 143 'i 101.920 gr. ! 713 gr. 
jenkele Net 
i 
'Benders Surprise 
106 ! 69.320 • j 654 gr. 
i 
6 J 66.60 » J 1110 gr. 
•f 
De Benders Surprise moet hier buiten beschouwing worden g elaten i.v.m. de veel 
latere saai- en plantdata. Van Honey Dew i s niets geoogst. Het gemiddelde van 
de twee overgebleven rassen i s per raamt 
aantal gewicht 
Net x Honey Dew 3»4 2427 gr. 
üakele Net 5»3 3466 gr. 
Conclusie: 
Het blijkt seer moeilijk te zijn kruisingen uit te voeren die een hoog 
slagingspercentage hebben. De smaak van de Net x Honey Dew valt tegen. De 
vruchtbaarheid van de kruising is belangrijk minder dan van de Enkele Net. 
Geen verschillen waren aanwezig aan het uiterlijk van de planten van Net x 
Honey Dew, en er kwamen maar twee planten in voor met afwijkende vruchtvormer.. 
De proefnemer , 
W.Stokdijk, 
Naaldwijk januari 1957. 
H.A. 
